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1. In patiënten met handartrose is gewrichtsontsteking gerelateerd aan handpijn. (dit 
proefschrift) 
  
 
2. Handartrose is een polyarticulaire aandoening waarin associaties tussen determinanten 
(bijvoorbeeld echografische ontstekingsverschijnselen) en uitkomsten (bijvoorbeeld pijn of 
radiologische achteruitgang) in meerdere gewrichten tegelijk in een patiënt kunnen worden 
bestudeerd. Dit geeft de mogelijkheid om voor patiënt effecten, zoals psychosociale 
factoren, te corrigeren. (dit proefschrift) 
 
3. Gewrichtsontsteking bij handartrose komt frequent voor in de handgewrichten en kan 
variëren: in de helft van de handgewrichten met ontsteking persisteerde deze in een periode 
van 3 maanden, terwijl in de andere helft ontsteking fluctueerde. (dit proefschrift) 
 
4. In vergelijking met vingergewrichten van patiënten met niet-erosieve handartrose wordt 
vaker ontsteking gevonden in vingergewrichten van patiënten met erosieve handartrose, 
ook in de gewrichten die niet erosief zijn. (dit proefschrift)  
 
5. In patiënten met handartrose is ontsteking in een handgewricht  geassocieerd met 
radiologische achteruitgang en ontstaan van erosies in hetzelfde gewricht na ruim 2 jaar. (dit 
proefschrift) 
 
 
6. Betrouwbaarheid is relatief. (D.L. Streiner en G. R. Norman Health measurement scales A 
practical guide to their development and use. Second edition 1995 Oxford University Press) 
 
7. De ontwikkeling van moderne beeldvormende technieken heeft ons meer inzicht gegeven in 
de etiologie van verschillende reumatische ziektebeelden. 
 
8. Veel reumapatiënten vragen naar de werkzaamheid van voedingssupplementen en adviezen 
ten aanzien van voeding, maar het advies om af te vallen wordt vaak met weinig 
enthousiasme ontvangen.  
 
9. Bij de behandeling van handartrose dient niet alleen aandacht te zijn voor de 
weefselbeschadiging van de gewrichten, maar ook voor psychosociale factoren, zoals 
ziektebeleving en coping.  
 
10. Onderzoek is geformaliseerde nieuwsgierigheid. (Zora Neale Hurston) 
 
11. Het is niet de kennis, maar het proces van het leren, niet het doel, maar het proces er te 
komen, wat de meeste vreugde geeft. (Carl Friedrich Gauss) 
 
12. Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground. (Theodore Roosevelt) 
 
 
 
